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Veterinarians and Chiro-
practors Would He
Licensed
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ami miiIith in the I'tiH'd tat
tin
n
I. I'
a ml i'.ii
'"inmitti f Ir r- ent. Invt
mi in t h nt v ii i ee, hp hid
ink a dozen tin-
miv eoiiitiiMt. r.-- onittieii.htiK tin
tahlitm oi iih tiianv h'"i lull'' 'in.
,,r ti h tik'thv oi prn ti".
a t ht oiik'ht a motion f ni S n t
mn. ih mo. r:it. to t
tl nroitler ti ad Verne r Tin-
m. ti. n w .'in h Ml hv u yot, of l it.
U Hirti
Aii'-n- the hill- - i.poii.d I'.
. 'I h. t lie h ll.lt . on to.li
Mo n n. a nt y
In'll
.11
'PUT
oljl.lV
amy
'
ntirht lend
niHH fern jmli-- .
ih.'ne rupt
ijunv eountv
port
HIIIh
rerahh.
. a
.ad ...
.. il UoM1'! mn- th MltV . o
ill' in'ii p, W f 1" emplov ii on (it
.a 'in),, "a- and to n e .on
Ii' k with tin Mile hlMt'W.V io(i'
ni" i..n u tv on. hut!. linn o
o tti t.. i I'tmi'tv into 'i toimh. r o
...id d il rl.'ls with a NUpetvlioi ov."
h to he app. I'l'i I "t lo tl N'lp
.ni ted v t lie p. nt mi "t t vi
r mi i p pet ' mi ner i ti
he pi . it t 'I lo- mil a
I,, tU. en the l. ll.U et.ttlll
,' hu'l.wn n m ik' men' and th..-- .
1,.. a t t 'it n to iniiiili l
With t l.
dx.Hi d,
t
Tl
, ,, MN '
H'lh M"
ill hoiid- -
lt" el (1 -
K.i TIIK I V HUM!
Albuquerque Hraiul
Of Weather Oflered
lor ihe Inaugural
M!at. :. !;.' '.. .V olt- M to In
:' ,1.1
.Ii. III" t .l
timi-to- t
'I h .pit. ..V h.ii
., I. .1 w . it" tl,- - ji.'i of
vv it lo t v I.. oil .1 ol
tl.. I'l . ll- ' i' ., 'l . si hi!. t M
..W Mi. the Chainh. of
" 'l'" "! off. I., ill- Ul e . h XL i. W I' h.
ti. ot O otil .iiti. ttl li.e- -
ai ' th. W ..'.hmn'i-r- I'.. I
t. W.ithM.n, i' .t .,t
I, .1,1. ol' '..Ml lll.'l e It -
i.'V
W :". W,
S
Sli..i: vt hip 0.1 t.., lav a h.iMI.i
.... ll at. i ll'U.'.l''te ia t ,.
of .'I' . 'He Ite, ot., eH.M .1, to
P. a ' U -- h mik "1 air ll ml "1
e, . ., ,.. t !e N M. o i;V ol
II noil!.-- , Wlte.
I' i'1'l' I. a in ht '.llilli'i
ARRESTED AS HE
TREATS FRIENDS ON
ESTMSTREET
Defeated Candidate for
.Sheriff Held on
Liquor Charge
I'oli'it K liiirmw, e.iti'li
,1.,.,. f,,r !),.. iff at ltatic i.i. w
ttiatim; his fiietulM to th lnkn u Ihe
tl"f'- - of the tow l W III tl tie WilN at
ii- -ti .1 hv ltr lilni-k- )ilM mil us l l
oppofll' t iti lioliii- M. IO opilllK to
Mint htmiKht to Alhi,tiet.ii" I..
plohllltt I'apt. It I.
r.'lkilii ami l!. J. Slitiw.
At . or.llt;K to th" oft her , It.n w
lol, that fil. nn l.u. Ian. a I.
A ni'-- n a ti . a tne lotiK ami put h"
.f ll pim Iti Inn antotimhile l i
ifi'linu t h'- ll plot , Itui row f
mini. int, h' Ha i, that lie li'irui) paMh-mi-
t he . at Him row mine i
lileti. Is tapi'llv that It aiou.""! tie
,, imi'. of the nlo ill! ami his at
1,- -t follow.. I.
l.tteiaM nl.-- .. w.t. arietr.l. A' i'omI
ItiK lo the l.neraH Hiihl that
the li.pior itt the uutomohii.
Miliikin: that h" wnhl e.iny it a vv
later. I'o! !o hu; tie an est of 'h--
the .( ill 1. it. ti llll 1. :, hi I)., il
(he (tlitolli'illl" jllot il'lUof It II l
hloticht 1h . .1 n nit t ffc'lp" H' r"ip
t la n I" Alhai pi., ii. i iv int; " l'
la:
W
Hi.'fo,e
h!
.1 I.i
"inmp- -
" W ' ' . I'.a i 'I
...ol tj.im.potiM.K:
U ii a I,' a i ii.,; h"
r l.mlwl- ih- "
Ill hl nmh r I.U"i.
iiotiO .not Munow umler .mi for then
,iii. at ill. e in the dlMtrh oill t . t
Nat.t., e.
ft Mat loti ofiie.-i- nlm htoiii-h- t to
A li 'i'iu. .tie a Inii.'.. milk .'in w hi h
1. .n ltoiH"K of tialiun If. niii.'
La n tor a ' ill. S
in ,. ei ; ... a. i. u.h h- in:
I ,.1 Ci.iiii W . fe Man hi tie. Mi t. ."
hot ie w n ii t ht foil ml t h' - i! i. o
.oi.lim,' to tli.. f.th-ia- aK'-ti- .Imi
a.-- the Ollle. IN foun.l till f'l'l I'l op
II ltloll, till MOV o"fO Mil llll k
'I.. hi'K A umiiiiit Ui - i'i
f. hi ' at
W I Ih I'l of tn H Hi M
awai'iow ii hi.ttiiiK on thi ihaij: f
op. i at I. io o, din", to v oi d
lit. ".t Io n- to..,
$100,000,000 Purchase
Of Farm Loan Bonds
Stricken From Bill
WMII ' ' ' Man a I Til-
.ii it. ', ,. .ni t t 'I t' !'-
hi ,hi
ml no tit air hot iatik' I"
t,. i.....nti,. I.I
of I. ii m ... hoiol-- .
W at n n of the . ommit'e.
the sin a. ' s
t. ,., ,t ainlliK tin a hi ' m
io.in ,. t the n.i
ot 'he proposal.
Alaskan Delegate
Ousted by House
W slli MIT' (. .M.n' j ricn
It it ,p moeralt. troin
AhisImi, w.i.. oufit.,1 fiotii the houen
to.nv hv a vote o x J to S
.litii'. h p k' ii.un. wi.h s. 'ii. 'l hv
a .,te of 177 to I'.' He war. Im- -
in .ii it. hwm n :u and linK
a feat, tt'ept it::i.- on the floor w nl
le- elVe II .hlV M.l il ttl"
end ot hl t.'l in I't i.hiv twmi
Wages of Miners
And Coal Prices Cut
mr t mqciio RRt
SK Wl't.l.. W eh M..
Uni' s ot .'oil p in. ih lit ill m.n. in
Ho Nt it. I' W a.shiiii'oii. with Ihe ix
e. p'i. ot iwo will I." r' dti' i d an
iiv r.if. of i p. cent, t
Man Ii I '. and t. tail ml pri-- will
he nil ft. iii ni l 1" I- -' '.'I a ton
W'a )nio;i "ii . "itl ..p. atoi r unmmnt .it
t fd ay.
Mechem Reappoints
Gable as Game Warden
v rrr ceiiiiKtNPiirT
H NT . II. M M i.h I Gov-
ernor .Mi In lit l.'d atMioiMoed the
.tpi "dm mi nl of III. man 1' tiahle to
Hip ' e. I hill. if If i'f wtale name
W lltl. Ii
Tin K" rr nor htiH Tint et an- -
noilll ed lie pel Son Ho ol ( he Ili'W
tutv tiltlt I'tlllllllllllll,
I I I'- - Mill Mill I! M N IUI -
I I. I . .,, h ,11
. H - . . .. w in. H A ii ..in.. i, I.
I I'l ' ' urin 'f .
- .1 ..... ' ll. ... ''
f II. II. I. , !l. ... I'.-.- i
II. - tint II ..... f- . ...
. I.- I. ..I ml. I. ... in .lt.. . t
I ... M.li:
K II'
n
k
a
n li
ii
THICK, la
PKn MONTH 7e.
ALLIES REJECT
GERMAN OFFERS
ON REPARATION
Lloyd George Threaten
to Terminate London
Conference
.Mt .aaociAvia t,,
i I .1 IN, . h Im in .'n .
K !.' .' .,' t.. ,, I.
.. . ,'
,. 1.. I,.-- . t...l.i i....
l'l!
., III.,.,
ontHLle the e.f.
1" Simon' tlo
Illhl' Ii.ol itii'h
l.loV.I
HI
p.
Silii"!, .'en,.
Oll'lJOIil
I lovd toorip Iteph
at "
i
ft
If . ol ' ll
1
Mr I.I. 'ho. s,. t ( i. n. mi
i mi' t.
If I,.' l't. n pi p. at ' "I I,..
a tin- K' ". ' . ii t.i a.-- th- xp, II. I? lotl of t in l'i 1( VO'I 111 While
oi 111 t" .Ol t h. Ill 'oll ha . ,
otl.pl. te k of ' olllplehi-ti- KOI "I'
.he ,r ,1 of the illil.-- all.l ..r Vo l.'
,...,l.. We MI .l- l- l .11 O la.'
..iif. iv ii lep'v and itiv- il to ...i
totnoi row ..t o I", k "
W to M h" i i inn ft th
ft ii. . t h. ,. pp. and to h.. it iv
,i ,1 i. mielf l.lovd i' "tee
a I'l AN" SIM II Hit! II I Mn t'
.1 UK f ' iihl til' I'OII ft 'I elN'e f'h.lioh
It,. Cnli-l- l pi Mile IIMIlist.-- op. m d
h" I ollt. t. IO e , M.I Hut III i t'"l
Lints. M.ilivn had in ,1 to n-
, , e t he i, II .III lo ll" .1'
M"'I "f lie I'll IK . ollfejl ll.e The
lit imiiti Toi'iu'i loitilt. r was Mou
;U- n 'he flo.u
'I Mil lrtlHHtlltH.
lt oMliiom. aid Mn tiennans halptep.re.l two WliM.'ll (II p.ltH
tlio- -i a reful an. al pi m
'' manv h iffioui' i.s atnl
m SlUiniiH then. In effi f at. I
i o t manv would pay Cm hilh"ll n .iK-- .
Hiihli t i thf ai loui din. oiMM a nd
redn" (P. iih and lh- ftuins aln-a- p.iel
A Inisiv enamiNatloii hy tin- I
it,iKill"li 'lie WlHt'li pt"." il- - ' f
th" li il'iutii iiidhat.tl that aft. Mio
ri.lm 'oats wiuld pa.. ..' "ut
nu I. ille ui imti k
I'l.ii.n Itnand wtiil that th.
po- - ils w a. ill . w ti t hal ' I.i v
in oiiti'.d to an "Iter ih m to ..'i- i
vx on Id a.lv a in i lii'ilii.iiit ' ll". Mo il
h i mail Wimlit pa v t h in
LEAGUE
U. S. TO SEND ENVOY
TO NEXTJEETING
Replies to American
Note Regarding
Mandates
I' S M tl Ii 'Ih. oille tt ..f
(I,, .
.it, "l li.iM.MiR Mi I'M I'p'v tn
tl1( tn.ti' ii tiofe "ti tlo- inaiol.i'.n
pif-- t t.vt m t:' h i he lilt' d Staff m to
. ml ,i pi' Rental iv to t h- - io t
ll.o. ' ' of the .illiri-'l- " he )m M Ml
A p M w a.-- lea ti d tloH a! ' -
l ti
Tli" wan .iio..l to Wii-.h- k;
tot, hv tn Mio rn ,111 eml.i:'R. tiy
Mi t h- - a f ii Ii
i I,. . r..t k Mo- Inland of Yap 0l
p
..'. the our. U w us oh in. I'l
, ,t lie, of f lf ".'ipf Mill
,' K lii.li. a'. .v ..rt. v. thu.
the l. '. Tl.'tfl'.ll M'tlV he "p. lied
If Ho W .i - hut t"p "in in. nt o 4
fit t i i pl tiipoti lit to 'll
I,.- - he l.ia't. r
I
. s. W l l llllolJHMi
,11 IM.MI N V t Mil l si.
W
.HIM.T'N. Man ii S '
tt t; '.io I.t ol! I' I.t tl a ' u l! hh i.'lltiif
,l,e no III oil t le "tl lli.i'el ll r
pi , p a 't h t fie Hi it if h I' It MO' I.t,
una t .... il of if,, h- ..'. "f th't- -
tlnlis ut. Mi M." t'tiH ,ii" t.'iilV.d.
Put Ih. iii'lh' ii. d h 'la that If th.
lint. R h id I" n Rtiti.n.aiK. d corifftlv
in .i" f .I ifp.it. in i I my wjui'l hv
Ufi.o . plahle
'I )..- n, i nt faM to he In thit
HriMli ti r I'.va to m
Mi"., pol.t't .la tt t' l'l"M.leh! tlR "I'
him-- , it a' I'm" that in in i''"
he lltni'.. .1' 111 llet!i,,el of tha
le.'nu,- o' WAri .'Ii d
Wilson Defends
Baruch and Ryan
On Copper Charges
W VSMIMil'MN M i" h I'l.-si- .
.1. nt W i. foil earn. t... lav t.l the do- -
f, ti f tl M Ktru. h and John
In ai w hn ii i h. ii ilia! tied hy
K. in niativ..- .Mart. t eoiltit a n,
IPin.'i,-- . W.Mi p: "tit- III topper
hlh i mif th" KoviM niiietit daring
th" war
Ml p M.-- .i I! epn-w- illative hir-- r.
tt rat of T mi"Me uih
pi.snti'tit Mini. the t'huiipM and 1
ma Mons" hail in t'li ti.ti tufa 'toi V
liiAvr..il, hut l hut he hounht 4
fit. e jll tl ' Ull h of Ile f U t 4 ii.S t U
Mm MxlltK Of the pi 1. e of .upper tlnf-n-
th" wai miKht vlaritv t ho wiuu.-ti- .
he pr. indent denl-- d flitly that
. Hh. Mr harueh m in ll io
unvtl.Mii: tn do w ll h the pine Hmiu
in noli it loti" tor whi.ti m m 1(1 .In,!'
Id he it H. .ovett. prion le "Mi M, is
slim. for ihe government, dillliltr Iho
vv.h wart leNpoiiRlhle u tin piiuai
m.ifc.'is.
3 FOREST FIRES
11
Srvere Season Feared
Due lo Unusually Dry
Weather
.. i.oiiv nf thu-- fort-- fin on th
..it national furrt Iti tliw Whit"
.i' mar AlamuKoidu, X. M
K tiht t th dlsiri.-- t fort iiitu- -
i ttn mv fn ftr.oiint of
hi'ii win1 find 1otr itmnKlit In
' .t.-- l- itl New MfXlro und Ari-- .
ilii' fit- - Manin him 1ikuti f utl
ninth nhxiiJ of th in
, it fnt-- lv fni.d
(.rrirtnlA iihli-- thiTO l u
i in the llinatk' romlitlon.
iiim nnthrrnk nf fir' w.i
,..mi. Ilr, k iii ripott Tin Hff.
MltiK on h "4. riiin', i!fi
.i i..i.Mt land and thf thinl, nil
.. i upon nf whl'h wan fi'-
d this Til") tl tlf- 'f t'Omldi'l'- -
. t i uti-nt- ATn1iiiie t"
. MO It (if t llllKHt fllO. III!
. tn ald tlH'tl wIh In lll vi-- .
ill. ml ii hmI "I it in i' Iti
it, i5 tin- fin-
. ni iii ntr I l tiff nut from
t iiltV' In lilt In thi
the iIiimk rmiN rdtunimn In
.nd'H nn Ht Hint of I. ok uf l
r.iit-n Tin' f n HtnHoii umiutly
- altmjl Mf I, ft' If tllUlT.
n th Huods nr wd und ih--
t in MtitiK Kf''ii
."iti'il mil.
K f it ttispfi tor f nun
.,. f foi.-h-'td nnli-- of Wifh
'! D ', IWUs none tn this I'tM'nti-
..in.na loiMKi iii Anixmia with
' Klrrlnr. dimrirt fnii Inftptsfm
. lt.iHiu rnit offl.' fo look ovii
re nil iMt Inn t tli . 1 he
iilno f rent I mUI to tUkV tin-
,t, ft fu. hit Mir. i.f iiny of thn
h tot. ft. I'litlM Will
' tor ttfirv-inMiti- i In th
tw.tin nn thin format and
Mr hlly tii In fharic of ih
mr--
.. in the ! rn ii
..tt St
Series of Accidents Fol-lo-
Their
Actions
hi- ream its fthy I'wlio Torn and
'Mil I'htiVitX, HWni lmk
n Irint i.lKht, H'nuuHffl ii mytrt't
iv. Tin- forrtur Is nt Hi Jom-ph- '
iui.il In n ln'iH on'llii"n Hint
cl'l in at hT h"!"' I'ilii WiUlnntf
t It H W. It I ,fV lllri' Illt'l .1 H.
phVKilnn. wlm i r rail-x;i- .
tni;i tlini til" W pr'Ul)V:r. 'Ili" .Itmkittir "fl, ih twit w a t"lMWii I'V
k.tnn: of III Ulrk "11 vny Im nl
.
. w nt to t h- h"m "f Iiih
h. .itt .itiil m-- ortllhK ' tlW tl'i
tlx i.iviiti-tHn- Mi c"h "f
i; ilrttik th- twii
i. v l '"h tiiank. In- N.tiil
Iilt lft th- fh'It
h with it uiMi.nn II
iil t :illi I' l' k l til 1'liUVi'V
.u.. iw In- nt''!v.l fll uin'-.ti-
Mi
"I
rirnvtn wt nt in hi wlft;itn
' W IIIIMI!'H lilt
tit itlMrtli- - Sl.oi
Shr IllH" t
II It
' I.l.i. ,
.if ln:iT-- i ..iiIni.Ii- I'liitikiii--li- -
h;n lk. n l'h nn-i- .
th-- o w tl I M" h nll'iln-tr-
int"r 11 In p;n lilt nf Mi'
mifi'ii thii' 'tank
..i h.ul I. uli n ilnwn ii
.ml.!-- hlH h It tt
h r t in I 'i mll"t t .nn
. whi. li huil ! ii Mifiiitii.li l
t . lii i: thi' hoii,.. nt linMr
I u hniK thi- ih iiin-
xtt k flu- rat J'a- -
oiit maiuiittfl to fiiiillntiH ttK
i.. 'h h.itii. and t.iku
. u tin hnfpital
lifi! s in t.it l.im i I r' It' I til
in .i!sm hut f'tlli In fltnl tin
i.nd Sti.tiK Minthi-i- i nuihiiliin--
t.uik Torii'K hortii' I'hiihl.ni-'l.i- i
ii,. t 1,.- in.'
'I in hii' taki'ii rvchiiHi-- .
You will find it in our
I Ooluuuu.
CHI-NAME-
L
VARNISHES
Self Leveling
Stands Hammer
Blows
Won't Turn White
I he Most Satisfac-
tory Varnish for
Home Use.
Phone 76
We Deliver
WHITNEY
HARDWARE CO.
CRYSTAL THEATER
TO BE REIiODLLED
Wttrk to Start in Frw
Weeks, Joe Uarnett
Says
AIIiiiU"i Mil- will urn !! f'Miii
h flld" to Wi'lroltio t(i;itl Mi"
J.iBt ph Ita i ni'tt. w Ii", with Mi
Itftrju-tt- hii Jnt fi"in :i mp
In Ihinoliilu. ii it in mi n ! ttMliy Hi.)
h n tn put the i ltitnt th'-tit- r tn
J'hdp' Iil' Infill vlltiHS.
tl. I. Hill i.f 1r...t A Tr..it. rit.M- -tr. Will ImliiV tnii- tlni th-- ' tln.l-It- lpiop.iiiitory to Hint, in P f.l.iti- - .n
in r"palr VV'hili- phifn Imvi- not n
fully , luVtl. Mi. iriuictt Ktivi th.it
hO rt tn Iiiim tin- Mnip' II lit X l 111
hftl utiv n p in ! iiim) sin nnHn ru tl
linil thi- l.:i'iii'' n( rh;iiil i
"Th th it' r u'i m huHt f"i
rnml Hhnww," Mr Mmitftt toinl lm iv,
' lull wh.n th- - nikn Hiil mu.v Willi
tln-i- th'iii'r Mm' hium- - i t
Cr tlit I Tin- Htiik'f Ii m Vi- hM-i- l
htt nmw:h ii.r lln- illipl.iv l
lip' "ii'ii.'iv hi ill m nf tlli' ;iiKr thtwi
"I'lllfV
,Mi Hiirtictl kjim lli.it I'tuvii'iii will
III- tllilih- 'I' lll"l" f" M'l V IIIHl ll
hit; ln it il n hf li. il 'I h' tin -
w.i I'Ulll tniKtlial'V t"t a
hi'iiK' if wot k Mill ptol'iii'iy
Nlai't III hli' nf Inui
Tr f :r t vii h- hliti
hut Wt.nl'l iMlhiT i in A :iili ''ll tnH that In nllfUiiillv will' I
In fi .it r lilt w nit ii r.iMir ir
roron in it liih- nn lint Minn :ct ti.
io4 h ,im j'it Itiiiit'-i- With tin ill i v
iiiU fivi- p'n nt f tin- pi. piil. ill
IM Jllpttlli'f' tl
Utl till .ltli
"tl 111 l III' H.l1. h'lt
I. ilk pi t lilt KliK1'-'-
CITY TO HAVE
Forestry Officials Will
Build Road Into San
Lorenzo Canyon
Alhti-i- i tpif It 1" havi- uimth i ph-n- h
Kroiiixl thlx Hiirntin r. It in In
Im iii7n ii n on. tiilitit-- in lit!
nut nf A lhiiiu't fpi-- .
Wiinl Hh. pnnl. ioiih rvlfur nf ihf
Mitnuit.M toii'Ht. iinniMMi' l tin tiint
t hul a i oinl h to hi- limit i'i oin
thf fiiitl Antnliln lotiil i:n.t nf 'IlKMr
tn ihit i finv'oii Th' tuirvi'V nn iwnirv
for th' hullilinif nl tin- mini ha l ii u
nil) pit il. In Hit nl. ami t Ii" in t mil
roll Ht rlli linn nf t h W oil it V. ill
n"t wick
Tin- tn W toad will tt' ,S:
nt mi hi i o:i it urn' half mill' i ii ft nf
I'll'-- :ii ml will it . I. h lor :i hall
mill- - to tin- latiV iti. Mi iii..i
t It a t Si i n ..ni li'o a lis nn ;m ita
plin' lm a pi. nl.- Kiouinl Tin an- -
oU his i.ti .i n .i ha.h t . i
i la';-- ' w.iii i l.ill .in! pi- 1. o
w
.iti
Tin- Ion t ai tn.t "fn-p-
n il ilars lor tin " "mi h i f th"
Wt . nn. I. I.i.t it Is Ik v 'li ii .
...,(.. ra'n.ft ..)' poo, . iVn hn.lv W iM
hi- K i ll in makiim' Ki llinl :t n
ii ul .tn- tor im t iln i:ttiiiH. MiMm p. till Sitlll t III 't 11:' m w i nl
to Hit- .m '.mi . ..'i'i Im- on.pl. ! t in
mm a I w i'i k.
INDICT CEMENTMEN
110 Deftlen Accused of Price
Conspiracy
Ni:W ' l:K. M m ii Imln
w " h.iidtil .h w n toili'.
Ih.- ttpi't i. t h i;t a mi v in -
itti .ill.;;.. t. u. tit k lilil'il.it
i ii nn .ik' .in-- . oi ions at "I(J linlm.li.is ...tip't i;i; .i'i ,.lto.l
"n un nl in--i
Th iniln trm i.t-- f ilrn d two
t uutK h.n iriiii- - i .i Sin
in. ill antl-IMl- mn- :i!.lltl! ."ti,
I imil ii,ii .i ml i - ti :i int .t l a 1' ml
tin otln r mi'tmpnll. H iilil itlt'lnpt
.. ni'tnnpollt-
Vriioin: tin' . oi pot at ..is t, imil ai
tin Alpha I'ortlaml i in lit imntu.j.y
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Enlarge Display
Window Space
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In tll M. . A- , ,.r. tu.hTh
hai.i t.ia-l- n is ,t 114 W t si
will this wr. k h. f in th.. huild--
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ll Ik- H
dlhpl
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of f IV
d'l
'.WM III th" tl
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Save Money Use Omera Coal
Not so high in price , but gives the best of re-8u- li
for Range, Heater and Furnace use.
Handled Exclusively by
Aztec fuel co. phone 2m- -
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SANTA
CITY BASKETBALL
HOUORSAT STAKE
High School and Menaul
Meet Friday in De-
ciding Game
"li Pi lil.i v i.li ht nf thi Wn k at
thn Mi r. nil Sfhoi.l kv '.illinium, th
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27 New Cases Reportetl,
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HI Fashions
For Milady1 s Approval
a wealth of novel iuVan is to
SUCH in the Spring Suits,
T rocks and Wraps that we actual-
ly do not know upon which to
lay greater stress.
t f wm i
Thorp' s an unusual distinction in the new models - the
elaborate conceptions as well as the more severe tailored
designs. You will like the new shades its well as the ar-
tistic trimming treatments.
And what is vitally important is the fat t that ju ices are
decidedly lower than a year ago.
The Growing Store
Phone 283
The
New
Spring
Suits
maammmKmrntmrnemmammmmammmKm
There's a new and welcome
touch of the conservative in
both the cut of the new spring
clothes and in the prices. For
the young man there are more
jaunty close fitting suits again,
while fashions for the more
mature man give freedom of
movement by the looser style.
See the new spring suits in our
windows at
$27.50, $35
$40 and $45
&
ibrI. :.
ffar II
HAYDEN KELEHER
EH?
WKfiil
illv Ct;
CIPWING CO
CORRECT CLOTHES FOR MEN
0lUro Matter
By their very nature
WANT" Ads keep
very much alive, hv
cause each is born oi
a need. But act
quickly. In a city
of Albuquerque's size
many others see the
same ad and may be
just as capable of fill'
ing the want as you.
Classified
Advertising Rate Card
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CALL UP
Whfn you wan! rornptnt llflp,
a Konm, tn huv Anp hniK. tn Hell
Anything. thott tih. An xptrl-m-i-- d
"iVai.t Ad Ttikfr" will n
aw.-- ami hn rarly tu iak four ad
a ou ptuin It.
II raid "Want Ad Takirti" ara
t i t o n k h l tt atntrd a.vf-rtlfhi-
writfri. 1 hry havi bian Inafnjrted
In tht nrt of wrltiiiK W M' AIM
that PI ,1,1. Ir you do not knowfnrtly how your ad ahnuld !
worded theae opt rulura vtll halp
uu.
nKMKMHITR: We hava a claa- -
alflinth n fop nvrry purpomi and
rfftul'a fur thoae who uaa thrrn.
Phone 345
"' ,''!"-'- '- - - " l,. - - !.
Albuquerque's
Finest
Theater
LAST TIME TODAY
WILLIAM FOX PRESENTS
BUCK JONES
'The Big Punch'
REGULAR ADMISSION
IDEAL
TODAY AND TOMORROW
Something Extra Good
A:i -- iftVv Your kind of I I
aptettytfirl r
GLADYS WALTON
who starred in 'PINK TIGHTS'
in a Dicture that's
SI:r w..a r innocu.t us a kittrn
mill as mm htrvdiis ai n n. nlcey.blir could rhuttrr iikr n chip
fr.uiik, hjilit hkr n tMttit
hi:' it cluck and dan, hkr thr
drvi!. But 1k- (ouUlu't krrp the
II
1:1 i.l I i: i nn i -
I'our
.iii.h r,...:
-I- N
riht up to the minute
BUS I NEW
rnf auav tinl hr wurpctl inti
Mime tcintu- lovr jifluim ihh)
Kitaot of litmdlf.purtinitiirlv
with rf.'tv "KiilhV.." HmIuijw
.fir nt out prrhupi hc didn't.
St-- uli.il hapfxiud. Now phtyttiK.
M'I'I ATI II TllS
Two Reel Century Special Feature Comedy
"TROUBLE BUBBLES"
Weekly Educational Reel "Starting Life"
OVI IMIll l,t I'. M.
in la .1. W.iririi In inn of lliill.iillli..; , I, j.l.M- -. III- Moll, of llllN't."
' Iiiiii ..i. i. In Mark., I Mm."
-- inula.. .1. Hull llnlaii., in Wliln. Youth."
NOTICE TO PROPERTY OWNERS
Returns mid real and pcrsonid property must b made before
M.irch Ut, on which date u penalty of 25"0 will be added for
fuilurc to render same.
. FELIPE HUBBELL
ASSESSOR
AUCIIO
PASTIME,
THEATER
RISKY
SALE
Wednedayf March 2f at 516 West Central
Avenue Sale at 2:30 p. m.t Sharp
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C. W. SUTHERLAND,
THE ALBUQUERQUE EVENING TTEEAID, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, MARCH I, 1021
riioin mi.'
STARTING TOMORROW
Always
Worth
While
WILLIAM FOX PRESENTS
TOM MIX
IN
ROAD DEMON
A Tale of Western Grit on Auto Track and in Saddle.
A Romance in Which 8peed Wini.
REGULAR ADMISSION
A
At -- A
AND
Also and
Price liSc: 15c
a
Th. limit'!, tn t otm i;iH titul f V. nvi-- thr lint
oi n 'li.it h 'tilumlitii hiitot of nuitilni-
rn.ii'' within (tit- ; i irht. n m.itithn. mk Ii
,rtl-'- .
.M Jul , ,tl :in. H'totK M:ilTV l'o. Ti'lJ. FX H. ill'), 't III ktnuu 1 i r Ml Ti, vtr.
R
THEATER
Three Day Starting Today
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MAURICE TOURNEUR PRODUCTION
ucIhc BAIT
WITH HOPE HAMPTON
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I. o. Cm mini, I07 North I luhih
uli, ft. rcpiiiii .i to tint p..li titInm i.liiir that hl-- t ar ro1nli-- iln
a nut In r t in on N"i h Tlih t hln
A ha- k w on hm mr wan ilain-
o If il hi- I i pOHi ,1,
si. JiiIiu'm umIIiI Hill iH'hl ltd n giilar
lio'i lliiK lotiiiui.'W aiict iioun .a
t.f ,M iM. A H. A). Hmiiihl, t, I
i'o-iit- Utii-it- t ill a n't loi k.
I' I toil l, Will Ih Ml
tliv Uimur vt the pub
IN WAY
Night Very Special Added Attraction
SINGING, DANCING INSTRUMENTAL MUSIC
"Current Events" Burton Holmes' Travelogue
NipM Adults. Children.
Columbia Records
59c
For Limited Time Only
puMil:ir
Inrluttini;
OTHMAN'S
Music and Jewelry Store
Couth First Phone
SUPPER TABLE GOSSIP
Itohin-O-
I'l'MllM.I.Of
..jii(ln.(r
hiilnliiK.
UtJty
OMMllUilr
atuiuustiutp.il
lic upotiUintr i'I.ihm nt thn V. M. (' A
ut ..:t o thin iftiinif. An
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pill. I.. iKlillllH, Hill hO ll'lJ thlN
.
. mi.i; 111 in 11 ol' thi until ir laf
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'.1 t . a V ua.t ip..:t.-- In
f
..." l.lv to.lav.
I no Mllhut MihmI, 11 yrjir old
' Willi llllN hfltl II Wi'll'l l'l
ti.,- t..t. )! 'hHiln m h hntiif ml
Hi! ',' , llili.plt .1 hv .ht t I.
Ih.. I n il ((.. Ill hU- I.. ...m, hv
.11 01.hr wiij In tti- ilihtiltt i'.Ult(...!
III- (t'tmiy fotiniiMMtgort runt In
II'.) !.... t'lll lt.il I'M till- plll- -
" l 'Ml' al I'.ll Ot t III
' '
.1 tlO' IM .Hi t I.l Ihf fi ll
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.1 la H.L- ill tin In m . a pi l
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.1 Im
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o
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rainit a fi) u k Impiim
, ilav of k .1. w.-- not
Ah'.ut ti" P- . ni of th
In thn rotiiitv h.iti he. ru
itr, iirui (linii to Wipe
f'mn n..w Mipply lii.ill..! aninantfn.tnrjr w.nm In full Koa luad
Itttliu t'nnl , 11. 1'Uu.tM VI.
I'.'luinl... II, fnl l,.r ptlv;ilf
.u iiiil.li.' .l.niM'ff. I'h.ilii. Ily W.. 01
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KMOB BEi AIEINO
YOU WIN
IVK. Q.lil snd Nut W.r ir IIOiMii Hum,, moo l0. rrn C.ll u0iivry.
BIOIITWAT SHOE SHOP. 311 IUrnd
GET IT DONE
AT
Wiseman 'i Watch and Clock Shop
-- IS H. Ht.u.iU. 'l'l'- C.yrul Thculur.
MAN niFS IT Si- - P
Gregor io Barela I lad
Lived Here for 40
Years
flrriroifn Iturrlii, 91 Votnn old. hml
Ii In rtmt lllnctN anil iImiI lintth
rim to him tht morn In ic nftir iiii
lllm-- (.r only u ilnv nt hH on
Houth WilliiiniN ntfi't. .Mr. ItiirHahad ulw Lorn In ptrh' t health
rind hud worki'd up until In h;i takn
Thi rtrrciiiwil wn mn lorilnmn nf
Thn Iloi'ipiltl. Aotlth f AlniHHH'l'tIM
for i n, lie In mirvlvi'd hv ft
whIow, tltra Boim nmt two dmir.ht.'r
Kun'i u iMTvi-f- 111 l. fioni
tin Snni Ihiirt Imn-- toinot row
nirniiiK ut i o' l.n k. lhiriiil will lu-
lu .Inm? t i no tt lV. Oiin in I in
i hm k'. ,
PEOPLE YOU
KNOW
lUdlator rrpalrtn. On Irk H Aaio Oo.
Mim. ooii. W I 'iint lift lusi niKhtfor n Mhii with hi-- mtithr in Uuul- -
li r. Colo.
Station MiiMtrr KJ Slm lnir linn
from Tevo. wloio hi
nn a wittU MH In it t
ii oim- ,s Kim kuttoini'V, I III at
hin hoinr.
Air Ifomi-- Wurtl. OJO North
Koiirth utrt-rt- In fntffi-rln- finm II
ullUht ;ittll k of htm nl pnlHOtilllK Injtf )ifinl
.1. K.ih k. pttn hnMnit ncnt for
tin- foit wrvh In in the i itv fr'on("K'lt-n- I't.'ili, on himiiHJW .it t!ti
tll. lit JM.U hi r U 111 ImiKC
of illli l.lKMIIt Htlpplh-.- fitt till- - I
loi t lit i riniiir ir.
.lo ri M t"k. nn ntfoiri' V ofH.llU. I'l.h-i- h.iH (,) t ,) ,,(-- - lll'i'
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t . lull, r on loi-i- w lii h k. t lnnih..- fTi If h: h.- M1 .111 II.
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CoaI Riipily ii. Tnonra 4 and t.
lr It. It Mnrniv. 4 Sm
rhill-- t irni IMmwi-m"- 'J I (.nnitliltlir., 30., V. I'hotio flll-W- .
DEATHS
Il'xlrr. .17 tht.) at m I' u l"
n.jt.t Mi- l- nn r Ii. re il ,t
f nun I in In si.
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Three Days Starting Today
Whitman BcitnoU rrnc:iti Hi I'fonUf Muptrvnttd Production
LIONEL BARRYMORE
In Pantal O. Carttr rewwrful SUt flurrM
"THE MASTER MIND"
ATTRACTION
"EDGAR AND THE TEACHER'S PET"
AN "EIKIAH" COMEDY
EXTRA ADDED ATTRACTION CHARLES MARVEL
MUSICAL OENlOft
In Novtlty Skt.hi wall HMidaaw On Siting 'Cello ftui Via'in Mr ManA'Pr kl Evry rrlurraii. MilltiM ut h.ilit.
MO ADVANCE IN TRICKX
10,000
Wi h.ivit Jiint ii FJhlpnouL of ..itta N.i I'l ini;''.
.ifi-. Hi rt nn. I pii'V. .In ft ihf kin. I ytui lmi ! n w.intim:Sptiial pi ! Hhlh- lnt. ion ;;-
Anothor l onM-nii'i- for your hriM-fit- vmi run hn- ytur ouh r
Iimti-'- fur fhono null in cimti upri ml it tli'ii' mn.
I (Ml llo
Hti irtlv I'rt Hh Kkkn
BROADWAY CENTRAL GROCERY
Albuqutmu Rtcru Co Inrrportttd.
Ctratr Brady 0nutt. M Mul OiUwi Taktn.
liwfflli llii
I1rt rlnjiti ven puiiw niter rnr
will take you you rvcrywhrre.
I'tlvutf partl ml Inns trips a
"lilting on dune
p;iiti'B ty rnfionntl.
I'honr l90-W- .
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Id'liln.l'il Uf
SI l'l limit I I Mill It .Mil. I. CO.
Hi...... x;t.
ALBUQUERQUE FOUNDRY A
MACHINE WORKS
lirttlto. nnii irittiiliiin
Al.iniliiu.il. Klnifurnl nril fnv
. miukm In IriH., tirwn, 1r.n,
r rminilrr Ma. liUil.ta
U.H-k-. anil , hint -- AnniqniYnup. ft. M.
HINI; HIII.LI.RI
PINONNUTS
by rnni ft 8itg,l.'t Nortli Tfiith HI. Tt--
doUr lltvn Caruf'il (inn
C. H. CARNES
Optometrist
"Eye Classes That Satisfy"
M'MIAI 1ST IN tM'II.AK
Itl.l UAI-llIl-
101 No. F.mrlh m.lhfM loai Appointment.
LIBERTY COAL
YARD
Gallup American Block
Sugarite Lump
Bed Cedar Wood and
Kindling
Phone 279
Come and See Our New
Line of
NAVAJO RUGS
At Pre War Prict.
Gross, Kelly & Co.
MLIABUTV
. J. JEWTintJ'
?05 W CENTRAL AVE. A
JI.IIMIIJJ.il Itl liiYi"
r.AsT I I Tltl. DIM I
I'EftroltMANCC 11 M
ADDED
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Riedling Music
Company
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HUDSON POSTEH
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 72G. 317 W. Gd
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Mecca Cafq
(juiilit.v iiml S.iv'u'P wlii.
I'illl III' NIII'HSM'i liy linllr
Pricet Which Cannot be
Equaled.
MECCA CAFE
214 Wt Central
Cerrillos Coal
Hi.r im Tin: i:st
Gallup Lump
Anthracite
Coke
imIi.iw lnon Fiu lnrjr IVon
ami Hlmlliim
HAHN COAL COMPANY
Phone 91
Pappe's Bakery
CAKE
To pN'tiM- Iho , i tin ,, ,, if.
Ih.. . Inl.l Is an ii. oinphMiiii,.
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I III I' I.l I II V
Phone 623
Pappe's Bakery
607 Wert Central Aft,
I.
SEVERAL TRAINS Of
ELKS TO BE IN
Local Lodge to Entertain
Visitors Ln Route to
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July 7 I to
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Living Costs Drop
15 to 65 Per Cent in
Roswell, Survey Shows
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MIGHT LAST B MONTHS
Mn. Anthony thought her time
had come. Found roud to
health, gained 40 pounds.
"I ni In tr It nlhfru whut M ilka Knml
unn hi dutoi for mi. Itartur ti.l.l my linn
htial thnt I woulfl nut lin A motttlni. ml
I kail tubrriiloki. Yhrn I lfn lakini:
vnur wnri'lfrfnl nifili. In I lijan In trn
lirltrr and am now tr.ng. a bin to tin all
tnf work. Wrigh 4ft pnutiili ninr, b a
goA.1 r'P'i,f 1 l"p rojjtit Hffrtr.
iiung Milki KimiUma I rould ort d
h4 klfp In ilmr lil n ipt"
lit and thmifhi mr iim bad t'arfamly
ifin" Mm. Hnhtrt M AiOlinny, Hna t):i,
On In, All.
To (iv ymtr hndv atrrnflht in rulit dU
f4i. tty huil.hnf it np mill Mi III ttuulin A trial rotli molting
Milk KtiniUinu ia a i'lrant. nittrlliTf
fnoil anil a rorrnlivn nir.h.in. ll rnlnrf
lira lit. natural hnwrl action, doing aw ay
itli all nrrd of pills an.t pltyir It f m
nutif at'ritta ami qui. kly pui th ditfr.
livn nryana in l.n in auiiitiUt fnud At
m Inoldfr of (lih and lrrtirth Milk Fni'il
amn i atrtmirly rn ninnifnii-- ttt thou wlwrn
a nrft ha a Hraknnl. and ia a "" til
a'd In rilHin nn.l rrpaitini' ila tftru nt
w atinjf duraara, I'ltnuitr li.mai h truul'lt-am- i
roiiallpatin art priiiiiptly rrlirt tl.
Thu ia lha nnlr al.d rtnuUInn mailt, and
an palitalii that it ia rairn oh a apimn
hkr Ii-- Truly Wniidriful fur weak
mkly rhlldrrn
So matlrr kn vf vntir ra. ynn arc
urutrd I try Milk I nnjlimn un.lrr lhi
If urantr Takn in hoiip homm with j mi
II arrnnlinc ln dlrrrtinna and If not
natiafird w Oh lh rru)fa your mimi-- m ill
1. promptly refunded I'rir T,r and 91 ''prr kniile Thi. Alilka KinuUInn . Ti
I nd Hi.l.l l.y drug cula ryw hrra
Hold) by Highland Phanuary and all (irl-rl-
drugfuta
Th Herald ii the New Mexico
paper that takes the "Want" out
pf Want Ads by bringing result.
THE HERALD, ALBUQTTERQUE, NEW TUESDAY, 1921
The Man Who Never Fails'-- That's
Mellon, New Treasury Head
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To Revise Wages
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PUGET SOUND MAN
HAD AFFLICTIONS
INNUMERABLE
Mrs. WAGNER
of PALM BEACH
Tells Girls How She Found
Relief From Pain
W.'nl rlm tl'arh, Fla. -- "Whir
u :,.'arM nlU I w:.H irri;tilar un.l I
IVIJIh"' h,u-'- '
i f,. ,k
if i'.
!.l
kniti iM'irir thrniih
tth'. I tiM.k Kytlia K.
I'lnKhiitn's
l4kTtiHunil ami I
wim rtind Atti--
was marru d I tkm)
ho HHino trminl
jt?i' w 'Iwt.rk of fiirmtri aruljjji'lj jlu'iivy vahhihtiH t. 1
til( my (msl'iuiil to
'r:-- ' fi U'tlieU"! the
Yi'fc'fTatijV ( 'i'fr,H.iinH ami hy tjtkiru' it
ri'v'iil.irlv mv ir- iihl ari l now l
r (uiv- a pam r d hr. uri'1 atn n .
! 1'i'i'omiiii'iiii I .1 lit K. I'inkhum's
'fvr.'t.ili!-- t . iiMniann ant) Mniik very
vut'i' ifirl hulI take- tf Y'ii fan pultI, h tins li Iter and it may U the mean
V l.ejpil t. MiPa- nlhlT lirl i.r W.'ttlM. "
h- - Mary M. Wai.nkk. U" 7'.H,
V. t Palm . It. Kluritla.
White no vv.'m.'in is n'.in ly rr'o fmm
eraiin- f .rl.TH'u' it .jnrr i.l efin tllU'
the plan nf p:'i.rt' ttoit WHTtum tthnttli)
suiTer s. iv atnl w . ti pant is;h
is wr.-r- which .uii t
rurtit. I.very yr win. nut!T fnfi
tnntiihly crat''i iive I.vHih K!.
I'mkliuit) b ,,'i tabk' CuuiimjuiiiI t futr
trial.
ml PUCES
Spring Suits
TaiLhaJ 4a MnAAIIMIt $07 KDIdllUICU IU UlCddUIC LI'Xr
Ready to Wear
. .
$19 ?o
Beautiful Fabrics in a Variety of Shades for Spring Wear, Bought
at Greatly Reduced Prices in the East, Now Being
Sold at Still Greater Reductions.
FINE LINE OF NEW SPRING HABERDASHERY, SHIRTS,
TIES, HATS, CAPS, ODD TROUSERS
West
Central
ALBTTQUETiQUE
Phone
520 Ifl
I M ion ml riml 11
I i t i ll Clomps
Mh nil Vitlll'
Mlt I III
Rosenwald's lUir m It,r mi are,iii, nii .
m-- ue
TUESDAY. MARCH 1. 1SI21. ALBUQUEKQUK
Who Can Afford to Miss a Sale of Real
Munsingwear at Prices Like These:
FOR MEN
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FOR WOMEN
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The New Spring Brown Kid Oxfords at $12.50
A distinctive six eyelet English Walking Oxford in a new shade of brown kid
They have ligVt, flexible welt soles and l'a-inc- heels. We have them in size
2 to 8, in widths AA to D.
The New Victor Records for
March Are Here
rVavAtaal Yn
Jokn PlUiaHual.Min In MaW AaHa
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Mens Spring
HATS
$5.00
MAN, you will beMR we know,
in learning that tin-Ne-
Spring Kati are ol)
tainable for a low at $5.
Not everywhere, of course,
but in Rosenwald i Men t
Shop. Yei, they are the
very latest roll brimmed,
high crowned it y lei in
good quality felt of tho
spring colon. Drop in
and try one on tl.' next
time you are down town.
&t
NEW SECRETARY
FAVORS A NAVY
SECOND 10 NONE
U. S. Must Have Strong
r irst Line Defense,
Denby Says
n wrt'iut lu fiom. to the
,r.- hihI iii.M-- with th' t
W III .r Ihr ..I,,. tivf i.f
Ii.nhv rit'W i i ii i.ii nf tho
h .Mil upon imm ni urn from
A uKM' ifir 1'1'H id
i"'lailnc hf Ivord u largoi tinvv,
i n'ini hu oiti not f't
v. u h ntij ttowi'i tint Mali) that
M 441 uat Kin of ih- - CiitttHl
.! iri iihU alitl ll;li u VlloriK
Ol "
t ki.' nf th- navy lw n mnttr
it ur:it nmintnl," ho Mtltl "I
i in I'UHdiiiK irKi mi, wlUi
'' i nut:,f nllflatiijun, mIiouM pio-
u i iitiwt-- of ttiM-- i'nifnt.
ill ii1in-li- A till It t if riipt llllf
itul inti ii'MH in Kit' 'ai Uthi'iifr
.1 Kll it I'lll'lfllt IHM.St lfH Ull'l
hi m in, iti ui tuip, whit h inuM '
H '"'i' a till I In I'hiilpptm--
' i unw Mo- final )f unv itthur
mti i aild fur.
i nl''i- iii ami titii ;i. strong
im- ni Thin im ni bu-ll "f l ii r i'f war. In auiM- io
i a war itii mtiIm iiiii it ran-- i
otiic ii t it Ufc H u an urml
.l Mltih rmw Jili t nt Ilium MitH
i ly in v ilutv A 111 lit in hlp
ii iht Ti.i uml uiarlm coips not
' nil t.. tmht. hilt fit to flKhl
I illllt il I., t lit- IllltlUl' "
'r ili lnv Jul- today for
.i hlnrtiiit
Y. W. C. A. Get $250
Today in Drive for
The 1921 Budget
With ifnilv $?fio in rhi-'k- n
mi tin iii'.rnlitii h mail in rtputian
Wo lalt' I appeal of th. Y V t A
i r- - iii-- i Miihhi i Iiiiiiih. th tnttn- -
- ff thi' hoard nf JirM-.nr- ami
i' ii Ni itiml out in hmh Mpliiti
ii i" hmIi' it from nia and new
' n fur th- 1121 huitK't.
Tin- hf.nr.1 ii that In almost
iy rni th iitihKriHi.ii fnr thlv
i nii txiiitt ifH'rtni ivT lam
ii In fiii nf Krnftrii f.imjr of
''I'lii! ih pn anion. K ta Miit tlmt th-i- t
u. If toiiif ihf a win l:ttin h m
iti-- m i. iit- nf hich uppiuvul mitt
ti th" art-a.- ' I'M
n ni- 'til in. iwirii.. Tlu rnmpalirnin roiitliiiii- all (hi wo k.
libi KiiiTHi ll'ithwrll. nltli.u v fur town ii... iHti'itift ittht Miiiz'l Allen coimiiin niMr tai. willti.iiin In th ttv JliI li.t: iuii.W;
nk fur fhfnr-:i- i uifTi tTie nt.iff
t ho Iimm aKaiN iauii uiiil i i ri'l
mi aMitiiantvi in th.- rainpuirn.
Water Pipe to Be
Put in for Lawn in
McClellan Square
Cli. us for putting in tl. law n a'
'l''Uu n Smuhi art- Kultig frwat tM'Mlly.
i'tty Kiu'iii-- I 'rank Kirntull
tiim riHHiiiiiK that tin- - laying
'he w.itir tip-- t in inn S.uan- will
ur i .! in aiiMtKcr wn-- Uiir Huh
mm- , fi Ui htiti in thu tink inli. l mini ft fmin both tUv
i. I anU i curt h mrnt water lima
HiatKHi.it y HprinklfrK, nuinhi tiuu
': 'hun i'uu an ti t' limlalh il In
' K'i:ih. .ain Hj.tlhkl. r u,ml.N ..fl: M(uai t t .f lawn. Thi
"iiii i - t.. . harr-wi-.- unit icrww
liiii-'- an ivi'in an th srlnkl'r vanh'n ,ja,-,- n, ln,. ,,(!. j,
'i ii. ii immihlmit-- pluu to (n-'- I
Itk. ii nikh rn hi th ntlu rks thi- in tht nf
li im Mad) thut i veil K4iiiHT
"'k lo. s nut huvt- UN munv ua i
'I 'i t a In i n lust t.Htt kl
' a Ni'lfiitifP- nnTu ih it that pit vailrfl nilif hi mi i, whiih no wall i
' "Ui-- r Miiliiiin ran hhui
'I
" II of fni-ii- tniHs.'
ptiv answ i. i hi h..y tn th'
,' urn-ii- t'intnn.
Crowing Old Gracefully
Arr you
K r o w -
iiiK oli J
Krtice- -fully?
W h o
uiiin in
iIih nue
of lift?
Is it the
in a ii
who in
t Ii i ji -
lilooilocj,
weak,
t i r p tl
all tLr
time?
An athlrfo truiu fur evrrj' ruw.
A inun in as Mrflif( a hU Moth I
mimI ni (I1 art Ijik uricrirt. Make
'ur llotl ri'Hdpr, your Iti'alth
nUv ty taking that old inh-nm-)ini Uuiio aild fifty yi mrn
uv uml mi ill 'XcmmJ um olil '
naiiK'ly, Dr. iNiTcx' (jolUcrt Md-n-'- il
iitcovtry. JkiH tonir und
lijiMxl purifHT ih made up of HImM
nxit, Oregon (irpe rl, Qihh h
riMt, Nunc root, Chwy Uurk,
u illiolH hi. a! Mil, in liquid or IhMvI
form. It putt vim, vigor, vitality
into your Mood und rio. 'J ry
it now. SJd by tJI dru4rgi(, or
M'tid JO witU to Dr. iVrce'
luvulids' Ilot'l in MuiTulo, N. Y.,
tnr a trial of Golden
McdifiiJ DiMovery tjiblti, aud
u rita for fret eoutiuViitial lUtUiwJdi.
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Cattlemen to Consider Some
Of Gravest Problems That Ever
Forced Industry at Meeting Here
Profrtin OomraitU Sndeavorinf to Obtain Able 8pftkrt for Sea-ion- t
That Will Opwi eu
March 29 '
When th or tin-
.tt'
ax A Ihiniui'i 'in' 'n Muri-h- i
2'i fur Win iiniiiui ritl'Mi of l he
Niif i Cattii- and Mimc in.w-aap-
iatlwn it will t riiiUh r
aumr f i h Kravt m niv that
huvt V4'r fo Ihi- linliivli I ic
thm riauiuri the ptonrtHtn uhiiimMi
hnm ndfMvui it! to rnitari the immi
ulilo npi-i- k i aMitlahlf on thi- mi'i niljihiiHi'i i.f llvi'ului k jCiowihjt that au-
nt pararriuiint ID t t hi ut thi-- turn .
1 mi nation tr ri ir.ht i n Iih. hi (
itirilteWin4. tMK'M. thi- xukttx.
publl- lan-la- itlatiuiiM with tin ;ntU
I'liMary h".iT'l ati Wo
.iIkI ul ul
v) huvi thtir n i'tnm'ni piu-- i in
tht proriutn ltipi lUa
AiltiTliMh Nutlonui iiNHiia-lio-
will hi pti'H.-n- tu f i t pm m
uf th national iwiivmiiWiim uml iep.
rM ntauv on nf m Jichhoi Ini- - Htaiu
Mll' kialHI'lN' HMKIH latlClW h.iv Im I'll
tnvito.l tn at tell J tin New
tiivctlnir.
Hrl Uny'a rruitnim.
Tin' fint day' a pt pic i "in will hr
lakwi up with Win aniiual ihMh-h- nf
Win pMih n( nf Wh iiMiM'atioti, 'I' f)
MU' ln ll nf All.. 1, S . . j.ti.l an l
ilifnH mi 't'urrelii T'lph-'- lv ' M.
O'ltotlfl nf IIUI T. Colli . fllMt Vh
prvMilftii if tht Aiimi Pan .Niitmnal
l.lvintoik aiMoi uitinii n lor i 'iilhit
H'lll nf hllViT llt Will Htvi- Ihf l imiI
nl Wh ih liitit'i tn tip' nnilunal i mi
ami William It. Alnrl ol
MiiKdiUfna, N M , will nil
"Hlati Atxl I'tihlh ImiiiIm,"
Kul Ui'T tl4Ut (in I tfii
F. I'diiki) nf iaiita will la IK
nf rri-- tit ami nf thi "ntHi'
Intluairv in N w " 8. t Jtnw,
itttoriivy nf tlx- Ti aa Cat tin Hhim-i-
aaanrlal mil w III illxi ' ! n-- (? tit
ltatta" und Kinnk t' V . i I' 8
dlatrlct f"ittai r. wiH taJk on '
Knrmt OraxUiK Mntt. t V. J
Llnwund, of tht .Ww
ho CaJtl Nuntiwty hoard will
Witt work nf thi t imt durilifr Wn- pantyar und 1i H I'tpi-- nt thn 1'. H
btolor1rl nutvv will aditrtHM thc
nil t hi work of prululuiy
animal und md. nt lontmi in thr
mnii.
T W. TnmlinRiMi. of thr
Ain'rtcut National UkfHtnck aKwiria-Imi-
will prnliul iii iki a talk iimhi
nutiki-- roiitlltl'inH Ih(uh the tnni-n-Hoi- l
W. J piiHtdinl. and
Ku ld Huhui t, pat v n y nf
rltui k (Jtnwvii aHrtm lalinn
havt hi'i'h lnltfil tn atlnd lh
vi'iitlun. Tin pitiKi.un
ulhi-- addi'i'MW'x hy J. H.
anirht of John y
nt th at Jit tat rommlmttun.Ir. A. 1, I'l'll', luiliur piHMh-ti- nf.
at Alhuqui rquo. In the Htnl
and in' lulling iftliMi
'.4. Nil anmiinU liaiiks
t iiiiiimini' 'piii
t In i' hi'li--
lt;. I'hi-r- on )hiiIs ti.t- mtini-
mh pn uu
Itfiu
lifr-k- hlillks Int slip
nf lank
nil
th- Ntw MoVIrn folh-K- ARiietil-im- t
and MtH'hanli' Aim, Uuik' it
Wnlitir nf (.'imaiitm ami liMi:ht II.
of rhochtx, Ailxonn.
Aiimlanf bad); on 0f rJIdmn I
t fil in tpdil ha lulu oi df i f.r
tin- diligatft tn tht- convfiitlnn Th
nnti-- 'jtiprnt-n- t dwna fur tpi- ncm k
unit aIim aiirml iiH'i'tlhir ari
v (a it ir im wai t ii ndi i i hi' di i
nf l hi. I'liapitM-- of i i
Th- tutW tmn H iivtriiinn will fd- -
lnw Ih uf iht- N.-- MvkIi-- Wol'l
KEEP Ul ACID
0U1 Of JOINTS
Tells Rheumatism Sufferers
Eat Lest Meat and Take
'Salts.
upiatiNtn h aM r tn avoid tlinti
tn rlirt Hlilti-- a w.-l- kimw n nut hut ty.
n rr adVuMd tn tlifHN waiinly:
the (i i t di a,uiil i xpiiHitii-- ;
lt mt Jit, hut ill IliU p1 llt ut
wali'i
It In n iiiii In m Is a dn t i stilt ol
vat:nK ttm nuii ll nu iit and uth r m il
tnuils produri- ml" at id whidi
.lioil.f d Into th It in ihf
lum liun uf th- kidnrv fill r tin
ii Id fioni Ww ti h nd and at mil
In the in In-- thi' pui.-- i.f th 11
ai hIimi u. lfiuii ul f Wi'lhK Wi
tduod or lniMiili In damp and
hilly WNiihfi th ptam pun.n
Wiuw fort HnK Ih kldni " tn
n dnit hi work, lhv lHriin weak
ami NlUKKltl find fail to tllmtliatt Wn
ui ti n id which k p
ami i'h i tilaWiiK thtnugh ih nynp ni,i'rnli:tlly tllln Urn jnintit und
rniiHilrH I'liiiHinit ntlffntMtfi, aon-iua-
uml pain rhfumatiMtu,
At th" firt twmici of i In iiinatiHtnfmnt any phai mm y ahoiit rmt'
nunrt-- of Jinl hi it; put tnhl-p- in-
fill In Rlaaa of waiiT and drink
I'll' h niurr.it. k fur a
win k Thin ta ihl tn I'llmmati uiic
ni'ld hv -- timulaimtr thi kt!nvi
u'.'tmn. thut riddlntf Wp Hunt!
of inipurltn-N-
J ad HhIu la liif xpnKlv, hnrnih--
nnd i mailt fioni tin arid ol'
and I 'limn jnn p, uinhlm-- w ith
lithtu and in uwd with ll nt i
muMn hv thoiiaanda tif folk who at'"
Mihii'it to i huumalittin.
liartir No. 71161
t! n'i I'tKim f No. t
KKPOIIT i ' I COMiITIdV OK T1IF
State National Bank
if Ni-- at ht rloi of hualnn on
I'Hi.i'v X,
RKHuritrKM.
I.OU11N diMciiuntft,
'mniiP
UlllN
vv. pt thutM- in h a, id i . . I- -. 4u :t 7 . 4 i
T. .t'il loins : :( --, 4 .lKIl T
d Nutt-f- and '.'Us i. di- - oiintt t aIWi l ral
ItfHt I f 'a nk inllii'i Hi an I .auk a
;iili-i- i im .M:i .. ' 3 7 1 1 'i
A I. H iliiKI(N.!KVr SK. ItlTIKH i si;i
a. in wi'iiri' it il Spar valii.- jmi.iHio no
Ii. I'li'dm-- in mi mi S ip ipar valu-- - lj.nyiiuu
ll. Us i.illat'tal tu( t.tt nl' .1hii ih
poailK or tails pay. i hp 1 V.iilif,. jft
f i w iii d and nn.. ,m .'if. a tni
TlllJil I' t ' ;n rrntlli nt "I'lllltU-h- . ,
f.. irTHKI! ISHH SKi KITIKH. KT '
T. Htm k "f 1'i .p ial ItMi'iv.' I'.ank I'.n pi i . . Id of
ul.-- ipiinr )
k a V a tin iiaiikttiK tn hp i o wnif I a ml im in-
i hi i i d ,
ft. Kin nit nil- and iKttin ...
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Motor Transport
Albuquerque to March 1,
Albuquerque to Bernalillo Miirch 7.
Albuquerque to Etancin As loon a patinble.
Piusenpcr cart to Monkbridge Aliuncda about
May 15,
solicit freight transport between the above points.
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is workshop the place where ONE THIRD OF ALL HER WAKING HOURS ARE SPENT-t- he abode of
bread and mother's pies and mother's cookies!
A wonderful place u that kitchen of mother's the place where five long hours, and more, each dsy are dedicated
and uncomplainingly to u. But hov tboul a little How about muk-.ni- ; that room the red
HEART OF THE HOME the cheeriest, happiest, sunshiniest room in the whole house? about m.iking it the 'art of
workshop thut mother Why not get her all the best labor-savin- and Why
all
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Give Mother Better Kitchen
HMMnMHaW
THAT
MOORE'S SS3& RANGE
INSTANTLY CHANGED FOR EITHER FUEL
Just press ami any required top hunter will light
once. No matches. The patented Oven Burner very
simple operate
and very econom-
ical gas.
Safety Gas Con-
trol, Oven Ther-
mometer and Glass
Oven Door com-
bine with make
the most conven-
ient and satisfac-
tory working
possible.
One Hod Coal
Good
The Anti- -
Cured
ronttitiitlonal
Herald
"Want"
YOO phonogruph
nipar'acfiona
phunogiuph
a
mother's
reciprocity?
deserves? conveniences? e
button
Two
Demonstration of
Moore's Ranges Still
I lot Biscuits, Butter and Coffee
Will Tie Served
BE SURE TO ATTEND
Some Features of Moore's
Combination Coal and Gas Ranges
l'iv Hi.' l.iMl.iii iiii.I III.1 U'1'-- - Stifi'ty kiis
i'..mi "l ..m.i.. Ami ( iii ln.ii liivli.iv I '..ii
Irnll.'i- iliiiiip.-i-- . (tllisK ..vi m iI.ii.i-- . iiv. ii tin Tin. im-t- .
Mi,, liui'.'i'' lln riiii.iii. (.'iii'l... iinli
s 'lir. li lid.
Carbon Fire Box burns up the dirty smoke and soot,
converts them into heat and actually saves per cent of
the fuel which means that much less to handle. It will
burn slack coal with splendid results.
The Controller Damper regulates perfectly and is a great
saver of both coal and gas.
The Anti-Scorc- h L.id saves food from scorching or boil-
ing dry.
The Finish Sanitary washable porcelain or plain smooth.
Always clean and bright.
A Moore's Range Is a Real Mother- - Saver. Convenient Terms May Be Arranged.
Ube EXCHANGE
T. T. McSpadden, E. fL. McSpadden, Proprietors
120 WEST GOLD AVE.
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CLOSING ENTIRE
LAST YEAR'S 50 Hand; Grasp Buying Public Respond
liberally Offering, Conclude There Demand Furniture Offered Lower Prevail
Years. Begins
Tuesday, 1 vSale Is On
Positively Close on Saturday, March 5 at P. M.
PRICES Prices Starting Off RIakt Hriilma SlnUIna
Deep Into Prices During This Month. Giving 50
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I'd lui'.-- .
iti.'i iti.'i'.
1'.L1
1'.,IIIMI Mil
ri'.'l prii'.
Axminster
98.00
75.00
60.00
1'JO.IKI VK $75.00
TJO ifUiViH) l'f.'l pri.-.- - $0500
pii...' $00.00
'C'll ifin.V'MI l'l'.'1 prii-i- $58.50
prii 1.H) I'.JI pii."- - $54.00
'I'.'O pii.'.' !Him lilSl I'tii'i- -
pii... pvi.'i'
70IK1 lii'.'l ptiri- -
iL'll priiM. ti.".'MI pii.'.'
'IJO tilHIO MiL'l $35.00
'IL'il pii.'.' ptii'o
'IL'.I piii'i' IniMI
'Ijn ni.'i 1!'JI $24
it'll lit'l pri. $12.60
pri.-.- 8.75
Dining Furniture
SUITES
$150.00
$140.00
$120.00
t'O lifl prii... $300.00
Ull piiii' lifl pri,'.- - $260.00
't'O prii.' I.I0IK) lifl pri,'.- - $225.00
nii',' l'.(liMI lit'l pri' $200.00
If.) pri,,. lifl prin- -
pri.'O lifl pri,..'
piii'i' lifl prii'.- -
if.) pri,',' lnjl pri,',' 9600
if.) pri,'.' iflJ.ViMI lifl pii,..' 75.00
The above Suites oonaiut Dining;
match each particular finish and period.
Gold
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W FURNITURE 40 . REDUCTIONS Your Opportunity Is at Will You It? If the Does
to Our Will Is No for in Albuquerque. The Reductions Will for the
Sale on
And Will 9
:NTFR THF. EXIT THE No More Hieh for Us. We're ik kv 'fVetk anrl
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it'll
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Ad
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above
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Tables
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print
..$18
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Coliunns.
if'IM.OO pri.'..
piiro
pii,'.- -
prii--
price
.fllti.tMl MJ
Kitchen Cabinets Porcelain
Kitchen Cabinets
I'tice
price..
price
price
$6.95.
TABLES
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Than
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Baby Carriages, Strollers,
1!f0 price rT.'.OM - I'.fO price $49.60
lif.l pii..,. ..hi) on 1'fl pr $42.50
1 price ."..1.1)0 - lifl pric $37.50
lifll price if K) INI I'fl price $2.50
1'fO price ...iflHMM) - - 1'fl price. ........ .....$2650
I'f. I price J'i.OO - 1'fl pric $19 50
HfO price ifJO.OO . 1'fl price $14.50
1'fO price..... ifl.-.m-) 1'fl price.. .,.$ 8.75
lifl pric... fit). Ml 1'fl price $605
Wool Fibre Rugs
run price..... .. ....fraii) ... w tr,.P $17.50
1'fO price . . . . !f:l(MI.I 1'IJI price. , ...... . $1500
I'f II price .JMin lUl pnee $12.50
lifl) price... iiJiMm - lifl price ...$ 9.95
The Above Are 9x12 Site Only
Gold Seal Congolean Rugs
1fil ).i ice .'.', IN) Ifl price.. ........... $12 95
lit'O price J0O.) -- - lifl price $ 9.75
1'fO price .. 11 III) 1'fl price $ 7.95
SPECIAL PRICE ON PRINTED AND INLAID
Linoleum
I'AllfOI.IX, per
IM.AII). per vnn'l
LIVINGSTON FURNITURE CO.
mm
riLICIUI'3
OUT STOCK
Marclh Now
$112
$1.75
Albuquerque
New Mexico
THE ALBUQUERQUE
EVENING HERALD
CENTRAL PRINTING COMPANY, PublUhen
'i tin; III t.HKH
II li. MKMMi .
Huar
I'aMthfl rry iftrntwn !( HumUr Tan Hraid Datlding. cnrntr f Coppr
A'rlin nml tirf H 1 turd riff!.
Km.r-- t tntUr al lh i..n.tf i. at Allia)urra,u. Nw MVtlri. nJr
ntnnth. h? mtl nr rtrmr
On year, in alnm n
1.''. Fifth
i'hvin.
Th A
..il.l.hf-i- fi
Nl'HsrKirrioN HATKS
I1KKAU) TKLKi'IK)NK-:- U5
ttrarrh r "hahf rtmnrriint nil lrrtfpfitt.
tar'al
'tidiU
.75 Mi
. T .SO
KOKKh.N ADVKKTISIXU KKI'KKSKNTATIVES
TlioKT, I.AM'IH A KnliN,
Ann Nr York X V. iupl a Oaa Bultdltif. rala 1HMtji.n Htun--, V4 :t I'hotia, ltarnav. 72t).
atnllrr RnllHinc, Atlanta Oa
MK.MhKU OF TDK ASSOt'lATKI) I'KKS.S
mri I'rm n t. hilly mfitl'H to th ti fur reiaiMiratioii of til
,ij i. it .r Mil bilirri crrditril ia taia pap? and alo la letai
A WISE CHANGE
Tl KSItAY, M AItt II I. I'f.'l
IIKI(AM) has ii1 v t ' I removal of the restriction mini list
Till'. nf stato iiml m y hvIk'oI siipc-- tit ikIcii t h after two sue-vi- -
terms, we have regarded that restriction as a ser-ii.ii-
obstacle in lln- way nf tin' iihihI cl'tlcicnt service ill school udiniii-- i
r,i on Tn forbid continuance in if fir- - nf nil oftt.'ieiil school ml
nmii-tnit- or nn i n ly political ground i ii.l nulixis.
W.' regard a imii'li mme desrahie tin- - ii'iimsal now tlio
I. uilnt mi'. In take t In- school siipci iiitcndciits completely nut nf the
(nil! elect miiis. Iiy in .i k ii u t t ;i ii li ii
i iv nunc nr loss iilli' In talk nf t ii k in u the schools out nf pol
in:'-.-
'' mi long a- - we rot ii in a government of parties. Hut we can go
I'ai' toward removing school ailiiuuistratinii from tin- - whims, vagar
i.'s ami a 'on louts nf partisan olcctiiins Iiy pi'i vcl i iiifr f'"' t appoint
nii'iil of Mm' administrative i. Hi. its I iv responsible hoards who ran art
with deliberation nn whom full responsibility eiin bo lixod.
The general character of school ailininisti'utinii in Ni'W M.'xicn
liiis iiilvanriil Wnii. Ii tiiilly in t out Wo tin nut In'liovo tliori
a -- intr suprriiiti'iiili'iit in tlio Mtati- - at prosout wlm is mil
M'l'kni).' I" ailunm-to- r tlio nftii'i- - imisly : in spitn of tlio rmni
si.iii ini'iit iiutilo Iiy Soiiatiir Itrirklov of l.inooln ooutity in a spi Ii
in I ii" M iii'.to, tlnit tlirro aro sumo Miporintonilonts w in) iiro ruiininu
t iio nftii'o as ii niilo lino.
lint horauso nf tlio rost notion atrainst rooloitioii and liooauso of
tin- - tni'tunos of piirtisau olootinns ami tlio whims nf 110111111:1 inr 0011
M'litioiis, koiiio of tlio host siipi'ilnti'inli'iiti tho Ntato lias lunl linvo
(fono out of tlio KOI'Vil'O,
Now Moxioo oily solmnls aro iinifoinily liottor lliail tlio roiinty
si lioolii. This is not wholly duo tn tlio faot that thoy ato liottor
oiinppoi and Niipportoil. It is very larpoly duo to tho faot that tho
Miporiiiti'lidontH aro ohnson en ro fully and dolihoratoly and that wlion
a oiimprtont iltloor is fuiiud, ho is rotaiuod, und is froo to carry out
liis pulioy from yoar to yoar, liuildine frota torm to torm, and not
I Ii ink itiff of or foariiiK tho next oli'"tinii.
Wo boliovo that tin- - appointniout of tin- - frohnnl Kiiporiutoudonts.
stato and oniinty, would ho a lmi( stop I'm ward toward a sottlod )inli
In- - sohnol pohoy and toward sound ami oouunmii'al Nohuol ikIhiiii
isiratinn.
(In tho liools of Dr. .losiah Oldllold'K dooroo that KtiRlisli- - and
othor Eiiropoan pooploN must stop oatinir moat to prosorvo tho raoo,
ooinoM tho annoiiiii'oinont of tlio laiiidnn rofiistor-ifoiiora- l that "tho ot
tii'ial hirthrato por 1 .m Ml of total population in Knc'uml and Walt's
diirinii lll-'- O roai'lu'd tho hiirhost liuuro ovor roonrdod. Iiointr "JTi. 41.
TRAVELS ABROAD
writor sat in a motion theater in an isolated Now MexTlin villaijo a few days upo. With the possihlo oxooption of a low
yoiinif men who may have soon servioo in Kranoe, none of the ail
iliouoe had Iioom outside the t'liitotl States. The Inriri majority had
never been outside of Now Moxioo.
A "news weekly" lilm was part of the bill. There wn a (flimpHo
of ruined Publin: the next soeno was on the ( humps Klysoo and
I'li'sidotit Milleraud was slinwn Kleppinir out of a liinniisine. Thi noo
the picture travelers were horned to New York City. Africa, the Can-11- .
linn northwest, and with half a doen stops between, the journey
ended in Washington.
A t'11 illy lat'io seetii.ii of the world, its life and it people wus
hrntiRlit to that little iiudionoe. What people see they know.
reeeived thriiuch the vision are at once ipiiokest 10 r
ami loiiu'est to oudiiro.
Ami still we have a considerable nil. 'er of worthy people nf
yood intoiitions who would establish n censorship over mo-
tion pictures in Now Mexico that would close three fourths if not all
of the movie theaters in this state.
It is to crack some nuts in order tn know what is
If the lioitso nl representatives will hurry, New .Mexico will claim
dit for beiim 'Ic first s'ate to name a new county " I larding. "
.l. linva Syk- s says a w liipci nip voice lold him Harding would
he luaiiu-ili'ated- . A w voieo told the same thins to .1
of iiihei pii.phets eailv l.i- -l tall, who listened and Inst their bets
TI ilL JOB OF KILLING A MAN
tali leif islat ure lias r. pealed its aiiiaiim ' ' shot pun X colli ion "THK and will hot e.'fter elect rncllto c. 1(1 r III II I'd In llldcrel's. The
nun was no impii'V i nn nt over the gallows, I'lah loiinil, hellco the
t t ie chair.
I'tali, ,ou reiiieiulier. inaugurated the "sholiruii execution" some
.voar a'n. M ir. brers wore uivon 1 h- - "priviloue" of choosiiiL' In'
tweeii lie r.i..' and III" Lull. 'I .Most elected to ho launched ml.
. lei nily by the a.-- l ..I' ilo-
So fal'. u. ..id.
The law iir.ividid that live oitijens should be chosen tn do thell
shoot inj;
A l the last "shotgun execution" ""i men applied for the job.
'nly five were chosen, and were paid eudi for seudinu a bul-
let in'o a human heart.
That shonfmtt set the state to thinkinR. Some cili.ens afRited
that sm-l- a laije list of ready shootein indicuted a prowinR desire to
take huin.iii lite, legally, and for u price, of course, but killing, just
the same.
Tlnre were more applicants for the shooting job al the last ex-
ecution than at others, the list of ready killcm boomed prrowing.
I'tah decided to call a halt before the stato was erowded with
men overly anxious to take human life at "() per shot.
President Maniryk of ( '.ccho-Slnvaki- has phlebitis, but there's
):o cuuse for ahum it s not as serious as plcbiscitis.
GOOD OLD TIMES
Eli K aro mill Mime folks who profess to sigh for good old times.TilHut who would welcome thciu were they to come hack!
Subtruct from modern life the movie; porcelain bath tubs;
vacuum Kweepors; electric lights; instantaneous hot water; and tcl-- i
plumes.
Take nut phonographs; automobiles; elect lie irons and wasli-ina- i
hines: and sanitui.v plumbing.
ilanihli these things and you have again what people like to rail
"good old times."
Who really wants the good old times haekt
Occasionally a cynic declaims against the modern improvements,
put Lv never menus it. The nmdest home of the uvcrage American
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Cole Overland
&Willys-Knigh- t
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For all general overhaul and repair work,
such as that previously handled by us, we
recommend the services of
C. R. LITTLE
418 West C?opper Ave.
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The Kistler-Overlan- d Co.
211 NORTH FOURTH ST.
